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Abstrak : Gaya pembelajaran merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi 
memastikan seseorang pelajar itu dapat belajar dengan baik. Kajian ini bertujuan untuk mengenal 
pasti pola gaya pembelajaran dalam kalangan pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 
Sains Serta Pendidikan (Fizik) di Universiti Teknologi Malaysia. Di samping itu kajian ini juga 
bertujuan menentukan tahap gaya pembelajaran bagi keseluruhan responden mengikut 
pencapaian akademik. Seramai 66 orang responden terlibat dalam kajian ini. Soal selidik yang 
digunakan dibina oleh Richard M. Felder dan Barbara Soloman (1996) yang terdiri daripada 44 
item yang mengkaji gaya pembelajaran yang dapat dilihat oleh 4 dimensi iaitu Aktif dan 
Reflektif, Konkrit dan Intuitif, Visual dan Verbal serta Tersusun dan Global. Data yang 
diperolehi dianalisis menggunakan perisian ‘Statistical Package for the Social Science versi 10.0’ 
(SPSS) dan dipersembahkan dalam bentuk kekerapan dan peratusan. Hasil kajian menunjukkan 
pola gaya pembelajaran yang diamalkan oleh responden Tahun 2, 3 dan 4 tidak jauh bezanya 
iaitu bagi responden Tahun 2 tergolong dalam ciri pembelajaran Aktif, Intuitif, Visual dan 
Tersusun manakala bagi responden Tahun 3 dan 4 mereka tergolong dalam ciri pembelajaran 
Aktif, Konkrit, Visual dan Tersusun. Beberapa cadangan telah dikemukakan di akhir kajian ini. 
Kajian ini diharapkan dapat memberi faedah kepada pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah dan 
pihak-pihak yang terlibat bagi mencapai kecemerlangan dalam pencapaian akademik. 
 
Katakunci : gaya pembelajaran 
 
Pengenalan 
 Kecemerlangan pelajar sering dikaitkan dengan pelbagai faktor yang dikatakan 
mempengaruhinya untuk cemerlang. Antaranya termasuklah faktor keluarga, guru, sekolah dan 
paling penting adalah sikap pelajar itu sendiri (Centra & Porter, 1890). Selain itu, satu kajian 
yang dijalankan oleh Mohd Nasir (1997) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian 
pelajar di sekolah-sekolah di Malaysia mendapati bahawa faktor-faktor seperti keyakinan pelajar, 
status sosio-ekonomi keluarga, jantina, kedudukan sekolah, persekitaran sekolah dan pencapaian 
terdahulu yang pernah dicapai oleh pelajar tersebut mempunyai hubungan yang rapat dengan 
pencapaian pelajar. 
 Secara amnya gaya pembelajaran ialah cara mempelajari sesuatu mengikut 
kecenderungan individu. Terdapat pelbagai teori dan model gaya pembelajaran yang telah 
dikemukakan oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang dapat dipraktikkan dan dijadikan sebagai panduan 
oleh pelajar-pelajar masa kini. Namun begitu, pelajar perlu mengetahui kepelbagaian gaya 
pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka sendiri. 
 Walau apa jua gaya pembelajaran yang diikuti, setiap individu yang bergelar pelajar 
seharusnya mengaplikasikan gaya pembelajaran yang dipilih dengan sebaiknya mengikut yang 
dikehendaki. Ini bertujuan untuk menghasilkan satu proses pembelajaran yang berkesan kepada 
pelajar seterusnya menyumbang sesuatu perkara yang berkualiti kepada pendidikan negara kita. 
 
 
Pernyataan Masalah 
 Sememangnya tidak dapat dinafikan seseorang individu yang lahir ke dunia ini 
mempunyai personaliti dan gaya yang tersendiri termasuklah dalam proses pembelajaran. 
Bermula dari pendidikan awal di pra sekolah sehinggalah mereka masuk ke alam universiti, gaya 
pembelajaran memang telah sedia ada dalam diri masingmasing untuk dipraktikkan dalam proses 
pembelajaran. Oleh itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat perbezaan gaya 
pembelajaran dalam kalangan pelajar yang mengikuti Program Pendidikan Fizik. Gaya 
pembelajaran sangat penting bagi setiap pelajar kerana ia mempunyai daya pengaruh yang kuat 
terhadap pencapaian akademik di mana gaya pembelajaran telah menyediakan satu mekanisme 
pembelajaran yang dapat memberi cabaran yang betul kepada pelajar dan menyediakan maklum 
balas yang tepat terhadap pencapaian akademik mereka. Hasil kajian oleh Doris (1993) dalam 
Liau (2000) menunjukkan bahawa gaya pembelajaran akan memberi kesan terhadap pencapaian 
akademik maka beliau mencadangkan adalah sesuai jika gaya pembelajaran bagi setiap pelajar 
diuji. 
 
Objektif Kajian 
Kajian ini mempunyai objektif-objektif seperti berikut: 
1. Mengenal pasti pola gaya pembelajaran pelajar-pelajar tahun dua hingga tahun empat 
Program Pendidikan Fizik Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor iaitu gaya 
pembelajaran yang mengikut pola model gaya pembelajaran Silverman dan Soloman 
(1996). 
2. Menentukan tahap gaya pembelajaran mengikut prestasi akademik dalam kalangan 
pelajar tahun dua hingga empat Program Pendidikan Fizik Universiti Teknologi 
Malaysia, Skudai Johor 
 
Kepentingan Kajian 
 Kajian ini memberikan beberapa kepentingan kepada pihak-pihak yang 
berkenaan: 
Pelajar : Dapatan kajian memberikan banyak faedah kepada pelajar-pelajar terutamanya dari 
segi pembelajaran. Melalui kajian seperti ini, pelajar-pelajar dapat mengenal pasti gaya 
pembelajaran yang sesuai dengan diri masing-masing supaya pembelajaran dapat dilalui dengan 
berkesan dan efektif. Bagi pelajar-pelajar tahun empat mereka boleh mempraktikkan gaya 
pembelajaran yang sesuai dengan diri mereka ke peringkat pengajian yang lebih tinggi. Selain itu 
mereka juga dapat mempertingkatkan tahap pencapaian akademik mereka setelah mengetahui 
gaya pembelajaran yang sesuai dengan diri masing-masing. 
Pensyarah : Hasil kajian juga dapat membantu pensyarah dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Melalui kajian ini, pensyarah dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang 
dominan dengan model yang dicadangkan seterusnya diadaptasikan dengan gaya pengajaran. 
Selain itu mereka dapat menilai jurang perbezaan antara kaedah pengajaran mereka dengan gaya 
pembelajaran pelajar melalui hasil kajian ini. Oleh itu, pensyarah dapat membaiki kaedah 
pengajarannya untuk menyesuaikan gaya pembelajaran pelajar supaya proses pengajaran dan 
pembelajaran dapat berlaku dengan berkesan. Di samping itu, pensyarah dapat menyediakan 
rancangan pengajaran yang memenuhi keperluan pelajar dalam pembelajaran mereka. Kaedah ini 
adalah lebih berkesan kerana pensyarah akan lebih memahami gaya pembelajaran yang paling 
digemari pelajar di dalam kelas. Oleh yang demikian, pensyarah mempunyai strategi tersendiri 
untuk memastikan pelajar-pelajar dapat memahami pelajaran dengan lebih mudah dan seterusnya 
dapat meningkatkan prestasi akademik pelajar-pelajar. 
Jabatan Fizik Universiti Teknologi Malaysia (UTM) : Melalui kajian seperti ini, terdapat 
beberapa kepentingan terhadap Jabatan Fizik Universiti Teknologi Malaysia itu sendiri iaitu 
pihak jabatan dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang pelbagai dalam kalangan pelajar-
pelajar yang mempelajari mata pelajaran Fizik. Ini memudahkan pihak jabatan 
mengklasifikasikan pola gaya pembelajaran dengan tahap kesusahan mata pelajaran itu sendiri 
memandangkan kebanyakan daripada pelajar yang tidak memperolehi keputusan yang 
memuaskan dalam mata pelajaran Fizik. Pihak jabatan juga boleh menganjurkan kursus atau 
bengkel yang mana program seperti itu mendedahkan pelajar-pelajar dengan mata pelajaran yang 
sukar dan bagaimana untuk belajar dengan lebih berkesan. 
 
Rekabentuk Kajian 
 Kajian yang dijalankan berbentuk tinjauan. Kaedah yang digunakan bertujuan untuk 
mengenal pasti gaya pembelajaran dalam kalangan pelajar-pelajar Tahun Dua hingga Tahun 
Empat Program Pendidikan Fizik Universiti Teknologi Malaysia. Instrumen kajian yang 
digunakan adalah berbentuk soal selidik. Soal selidik ini bertujuan: 
1. Mengenal pasti pola gaya pembelajaran pelajar-pelajar tahun dua hingga tahun empat 
Program Pendidikan Fizik Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor iaitu gaya 
pembelajaran yang dominan dengan model gaya pembelajaran Silverman dan Soloman 
(1996). 
2. Menentukan tahap gaya pembelajaran mengikut prestasi akademik dalam kalangan 
pelajar tahun dua hingga empat Program Pendidikan Fizik Universiti Teknologi 
Malaysia, Skudai Johor. 
 Soal selidik diedarkan kepada responden yang terlibat dan semua maklumat yang 
diperoleh akan diproses secara kuantitatif. Soal selidik akan diedarkan kepada semua responden 
yang terlibat iaitu daripada pelajar- pelajar tahun dua hingga tahun empat Program Pendidikan 
Fizik Universiti Teknologi Malaysia. 
 Penerangan ringkas akan diberikan kepada responden sebelum responden menjawab 
semua item yang terdapat dalam soal selidik. Ini bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan dan 
ketidakfahaman responden untuk menjawab semua item yang terdapat dalam soal selidik. 
 
Populasi dan Persampelan 
 Populasi kajian terdiri daripada pelajar-pelajar tahun dua hingga tahun empat dalam 
kalangan pelajar Program Pendidikan Fizik Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 
Skudai Johor iaitu seramai 66 orang. Kebanyakan pelajar dating dari negeri-negeri yang 
berlainan, mempunyai latar belakang keluarga dan sosio ekonomi yang berbeza. 
 
Instrumen Kajian 
 Kajian ini menggunakan instrumen kajian berbentuk soal selidik. Soal selidik terbahagi 
kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Soal selidik Bahagian A dibentuk sendiri 
bertujuan mendapatkan latar belakang responden kajian. Antara perkara yang terdapat dalam soal 
selidik Bahagian A ialah jantina, jenis kursus dan tahun pengajian terkini yang sedang diikuti 
oleh responden di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Antara lain yang terkandung 
dalam soal selidik Bahagian A ialah soalan tentang gred pencapaian keseluruhan terkini yang 
dicapai oleh pelajar tersebut. Soalan tentang gred pencapaian keseluruhan terkini adalah 
bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian responden seterusnya dapat 
mengaitkan dengan gaya pembelajaran yang diamalkan oleh responden tersebut. 
 Bahagian B pula adalah terdiri daripada empat puluh empat item (44) soalan objektif 
untuk mengenal pasti jenis gaya pembelajaran yang dipraktikkan oleh responden. Set soalan soal 
selidik ini diperolehi daripada indeks gaya pembelajaran (ILS) yang dibina oleh M. Felder dan 
Soloman (1996). Soalan soal selidik ini terdiri daripada empat puluh empat (44) soalan yang 
mengklasifikasikan pelajar kepada lima dimensi gaya pembelajaran Silverman (1996). Ia dipilih 
kerana mudah diisi, mengambil masa yang sedikit dan mengawal penumpuan responden kepada 
subjek, iaitu gaya pembelajaran. Selain itu, pemilihan soal selidik ini adalah kerana bahasa yang 
digunakan mudah untuk difahami, memfokuskan kepada gaya pembelajaran yang diamalkan 
oleh responden-responden yang terlibat. Dalam kajian ini soal selidik tersebut adalah bertujuan 
melihat kecenderungan gaya pembelajaran pelajar-pelajar Program Pendidikan Fizik. 
Pembahagian item adalah mengikut lima dimensi gaya pembelajaran Felder-Silverman (1996) 
seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut. 
 
Jadual 1: Pembahagian item mengikut jenis gaya pembelajaran 
 
 
Analisis Data 
Tahap gaya pembelajaran mengikut ciri pembelajaran Aktif dan Reflektif 
Jadual 2: Taburan peratusan responden yang memilih ciri pembelajaran Aktif dan Reflektif 
mengikut prestasi akademik dalam kalangan responden 
 
 Berikut adalah taburan peratusan responden yang memilih ciri pembelajaran Aktif dan 
Reflektif dalam kalangan responden mengikut prestasi akademik. Daripada dapatan kajian yang 
diperolehi, maka analisis telah dibuat seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2. 
 Secara keseluruhan, kekerapan tertinggi (Mod) iaitu 18 yang dicapai oleh responden 
dalam ciri pembelajaran ini adalah dari kalangan responden yang memperolehi pencapaian 3.00 
hingga 3.66 yang mana berada pada tahap kabur dalam ciri pembelajaran Aktif manakala 
kekerapan paling rendah ialah 1 yang mana respondennya adalah terdiri daripada pencapaian 
yang pelbagai dan juga pada tahap yang berbeza iaitu tahap kabur, sederhana dan jelas dalam ciri 
pembelajaran Aktif dan Reflektif. Ini menunjukkan setiap responden dari pencapaian berbeza 
mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza mengikut kesesuaian diri mereka. 
 
Tahap gaya pembelajaran mengikut ciri pembelajaran Konkrit dan Intuitif 
 Berikut adalah taburan peratusan responden yang memilih ciri pembelajaran Konkrit dan 
Intuitif dalam kalangan responden mengikut prestasi akademik. Daripada dapatan kajian yang 
diperolehi, maka analisis telah dibuat seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3 berikut. 
 
Jadual 3: Taburan peratusan responden yang memilih ciri pembelajaran Konkrit dan Intuitif 
mengikut prestasi akademik dalam kalangan responden 
 
 
 Jadual menunjukkan kekerapan tertinggi (Mod) yang dicapai dalam ciri pembelajaran 
Konkrit dan Intuitif ini adalah 16 iaitu dari kalangan responden yang memperolehi pencapaian 
3.00 hingga 3.66 yang mana berada dalam tahap kabur dalam ciri pembelajaran Intuitif manakala 
mod kekerapan paling rendah adalah 1 iaitu daripada responden yang pencapaian 3.00 hingga 
3.66 dan 2.00 hingga 2.99 iaitu berada pada tahap sederhana dalam ciri pembelajaran Intuitif dan 
indeks jelas dalam ciri pembelajaran Konkrit. Ini menunjukkan kebanyakan daripada responden 
yang memperolehi pencapaian yang baik iaitu dari kalangan 3.00 hingga 3.66 adalah cenderung 
memilih cara pembelajaran yang lebih terarah kepada konseptual, inovatif, terorientasi terhadap 
teori dan maksud. Pembelajaran ini juga banyak menggunakan maklumat dalam bentuk simbol 
dan membuat tafsiran sendiri. 
 
Tahap gaya pembelajaran mengikut ciri pembelajaran Visual dan Verbal 
 Berikut adalah taburan peratusan responden yang memilih ciri pembelajaran Visual dan 
Verbal dalam kalangan responden mengikut prestasi akademik. Daripada dapatan kajian yang 
diperolehi, maka analisis telah dibuat seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4 berikut. 
 
Jadual 4 :  Taburan peratusan analisis pembelajaran Visual dan Verbal dalam kalangan 
responden mengikut purata pencapaian akademik 
 
 
 Jadual di atas menunjukkan kekerapan paling tinggi (Mod) yang dicapai dalam ciri 
pembelajaran ini ialah sebanyak 15 iaitu dari kalangan responden yang memperolehi pencapaian 
3.00 hingga 3.66 dan mereka ini berada dalam tahap jelas dalam ciri pembelajaran Visual 
manakala mod kekerapan paling rendah dicapai oleh responden yang pencapaiannya 3.67 ke atas 
iaitu 1 yang mana dari tahap kabur dalam ciri pembelajaran Verbal. Ini menunjukkan responden 
yang mmperolehi pencapaian 3.00 hingga 3.66 adalah lebih cenderung memilih pembelajaran 
Visual sebagai gaya pembelajaran mereka. Pembelajaran yang dibantu oleh bahan visual seperti 
gambar rajah, carta, diagram dan sebagainya mempercepatkan proses pemahaman seseorang 
individu yang mengamalkan pembelajaran Visual berbanding pembelajaran Verbal yang hanya 
menggunakan penjelasan bertulis dalam pembelajarannya.  
 
Tahap gaya pembelajaran mengikut ciri pembelajaran Tersusun dan Global 
 Berikut adalah taburan peratusan responden yang memilih ciri pembelajaran Tersusun 
dan Global dalam kalangan responden mengikut prestasi akademik. Daripada dapatan kajian 
yang diperolehi, maka analisis telah dibuat seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 5 berikut. 
 
Jadual 5: Taburan peratusan analisis pembelajaran Tersusun dan Global dalam kalangan 
responden mengikut purata pencapaian akademik 
 
 
 Jadual di atas menunjukkan kekerapan paling tinggi (Mod) yang dicapai dalam ciri 
pembelajaran ini ialah sebanyak 18 iaitu dari kalangan responden yang memperolehi pencapaian 
3.00 hingga 3.66 dan mereka ini berada dalam tahap kabur dalam ciri pembelajaran Tersusun 
manakala mod kekerapan paling rendah dicapai oleh responden yang pencapaiannya 3.67 ke atas 
dan 3.00 hingga 3.66 iaitu 1 yang mana dari indeks kabur dalam ciri pembelajaran tersusun dan 
tahap jelas dalam ciri pembelajaran Global. Ini menunjukkan responden yang memperolehi 
pencapaian 3.00 hingga 3.66 adalah lebih cenderung memilih pembelajaran Tersusun sebagai 
gaya pembelajaran mereka tetapi mereka masih ragu-ragu dalam kedua-dua ciri pembelajaran 
tersebut. Mereka mungkin cenderung untuk memilih gaya pembelajaran tersebut kerana 
berkemungkinan pembelajaran secara Tersusun akan lebih memberi kefahaman yang mendalam 
kepada individu tersebut untuk memahami sesuatu pelajaran berbanding belajar sesuatu secara 
holistik. 
  
Perbincangan 
 Setelah dianalisis data yang diperolehi daripada responden-responden maka didapati 
bahawa pola gaya pembelajaran bagi setiap program pengajian adalah tidak jauh perbezaannya. 
Bagi responden Tahun Dua, empat ciri gaya pembelajaran yang menjadi fokus utama ialah ciri 
Aktif pada tahap kabur, ciri Intuitif pada tahap kabur, ciri Visual pada tahap sederhana dan ciri 
Tersusun pada tahap sederhana. Mereka yang bersifat Intuitif suka mengubahsuai sesuatu yang 
sedia ada atau dengan kata lain membuat inovasi ke atas sesuatu perkara dan mereka tidak suka 
mengulangi sesuatu perkara. Selain itu, pelajar yang bersifat Intuitif juga lebih cenderung dengan 
konsep-konsep baru dan formula matematik serta perkara-perkara abstraks. 
 Bagi responden Tahun Tiga pula, empat ciri gaya pembelajaran yang menjadi pola 
mereka ialah ciri pembelajaran Aktif pada tahap kabur, ciri Konkrit pada tahap kabur, ciri Visual 
pada tahap sederhana dan ciri Tersusun pada tahap sederhana. Menurut Clark (1995) pelajar 
yang tergolong dalam ciri pembelajaran Konkrit adalah pelajar yang memerlukan pengalaman 
konkrit iaitu memerlukan kerja lapangan, eksperimen makmal dan kerja-kerja yang melibatkan 
pemerhatian. Teknik mengajar paling sesuai untuk mereka yang bersifat Konkrit ini adalah 
dengan cara berinteraksi dengan maklum balas, aktiviti kemahiran dan mereka perlu dibimbing 
dengan cara belajar kendiri. 
 Pola gaya pembelajaran bagi Tahun Empat pula ialah ciri pembelajaran Aktif pada tahap 
kabur, ciri Konkrit pada tahap kabur, ciri Visual pada tahap sederhana dan ciri Tersusun pada 
tahap sederhana. Secara kesimpulannya, ini menunjukkan pola gaya pembelajaran adalah antara 
ketiga-tiga tahun program pengajian iaitu Tahun Dua, Tahun Tiga dan Tahun Empat mempunyai 
kesamaan. 
 Bagi pelajar yang memperolehi pencapaian 3.67 ke atas, ciri pembelajaran yang dikenal 
pasti diamalkan oleh mereka adalah ciri Aktif pada tahap kabur, ciri Konkrit pada tahap kabur, 
ciri Visual pada tahap sederhana dan ciri Tersusun pada tahap kabur. Bagi mereka yang 
tergolong dalam pencapaian 3.00 hingga 3.66 pula mereka dikenal pasti adalah memiliki ciri 
Aktif dalam tahap kabur, ciri Intuitif dalam tahap kabur, ciri Visual dalam tahap jelas dan ciri 
Tersusun dalam tahap kabur manakala bagi pencapaian mereka 2.00 hingga 2.99 memiliki ciri 
Aktif pada tahap kabur, ciri Konkrit pada tahap kabur, ciri Visual pada tahap sederhana dan ciri 
Global pada kabur. 
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